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PAPERS 
DE BUTXACA 
"Les pistes desertes 
van ser envai'des per 
sofisticats gir}ys 
maléfics dissenyats 
per a la 
destrucció..." 
La trista historia 
d'un aeroport 
"Avions, avioiis! Anib vol erraiir 
damunt la iiicva U'jia obriii It's ales. 
Sou la vida o la iiio.-i (|ue t^ ni va sütjancr'" 
JOSEPIHARRAIS 
U na vegada hi havia unaciutaique, {(>nvfii(,udadel papcrdc cruilla quf li luivien atorgat lageogiañai la historia, no en vaienir piou ainb les (.arre-teres i els trens que la creuavon i va voler assajar l 'aventura deis 
camins del vent. El día 1 d'ahril tic 1967 —(|uatre anys abans d'obrir-se 
Tautopista, dos anys abans de suprimir-se els carrilets— s'inaugurava, en 
im terme municipal proper, Taeroport que unia el noin secular dé l a ciuiai 
a inbcl rcclam meditcrrani de la costa. Els estainents locáis van aportar cin-
quanta niilions de pcssetes per tal d'ajudar a fer possible el sonmi. 
El primer aparell va aterrar a les 10 del matí, pilotat peí ministre de 
l'Aire, C|uc venia directamcnt de Madrid a presidir l'acte inaugural. Tot-
hom mirava a veure qui la deia mes grossa, Els pcriodistes locáis van res-
suscitar frases históricjues i van dir C]uc aquell era el gran día de la ciutat i 
c|ue ¡a no hi havia Pirineus. Els periodisies Iranccsos van arribar anib avio-
netos i van Uan(;ar unaedició especial del seu diari en el qual s'afirmavaquc 
Taeroport "fariade la Riviera cspanyola una Florida a l 'hora del segleXX". 
Els economisies van manejar les estadistiques i van assegurar que aquell 
any arribarien per Taire 370.000 turistes, l'any 1971 mes d"un milió i l'any 
1975 gaircbé dos milions. 
Aviat, pero, van comen(;ar els dcscnganys. L'any 1971 es van coinptabi-
litzar només 992.000 passaigers, i l'any 1975, 981.000, és a dir, un milió 
menys deis previstos per les cufóriques proíecies. Amb ac|u€stcs xifres, a 
mes, s'haviaassolit un sos t requemai no es va poder remuntar. Al llargdels 
dinou anys següents, l 'aeropori va romandre inírautilitzai durant nou 
mesos cada any en mes d 'un cinc|uanta per cent. L'alcalde de la ciuiai es 
posava les mans al cap i deia: "1.a quantitat do diner públic mal uiilitzat 
cada dia que passa, amb les instal.lacions obertes i en moviment, clama al 
cel i cxigeix solucions immcdiates". Pero tot era endebades: l'oblit i el 
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sims hiverns. 
De sobte, aquells nou mesos anuals de silenciosa espera van desembo-
car en un part inesperat. Les pistes desertes, van ser envaides per tota mena 
de sofisticats ginys maléfics i de maquines volátils especialmcnt dissenya-
des per a la destrucció. Sobre els canips tranquils i les pacifiques rnasies, les 
águiles mortíferes van obrir una i altra vegada Uurs ales metal.liques. Els 
mercaders de la guerra van arribar d'arreu del món per comprar i vendré 
els apareils exterminadors amb el fatidic valor afegit de les morts anuncia-
des. L'aeroport va esdevenir un indecoros mercat mundial d'armes, que 
Justicia i Pau no va dubtar a qualificar com la Fira de la Mort. Grups paciíis-
tes van fer palesa la seva indignado per la frivola ostentado deis morbosos 
artefactes. Pero m o k a gent, caiguda de quatre potes en el parany de la 
badoqueria, va contemplar aquella exhibició bél.lica com qu¡ admira una 
enlluernadora exposició de joguines. 
I heus aquí que els organitzadors de la festa van proclamar ais quatre 
vents que s'hi havien trobat bé, i que lacosas 'haviade repetir. I és aixi com 
aquest aeroport, desaprofitat vergonyosament per a les fmalitats propios, 
será conegut arreu com el Uoc on periódicament els senyors de la guerra 
faran i desfaran Uurs negocis. I les instal.lacions, que mai no han donat per 
viure, trobaran una justificado última en la seva contribució al joc brut de 
la mort. 
AIbi i Girona teñen 
molts punts en 
comú. Les cases 
sobre el Tarn 
recorden, 
inevitablement, les 
cases sobre l'Onyar. 
Albi: 
notes d 'un agermanament 
A l 'agermanament de Girona amb AlbÍ, hi hem anat centenars de giro-nins heterogenis: TAjuntament quasi en pie, la premsa i la radio, les 
associacions cíviques, els industriáis, els guies de turisme, els esportistes, 
els músics, els cantants, els.cuincrs, els manaies. Unaambaixada nodrida i 
representativa, tal com mereixia i'ocasió. 
• Albi i Girona teñen moltes coses en comú: un riu, uns ponts, una cate-
dral gótica d 'una sola ñau, un claustre románic, un palau episcopal conver-
tit en museu, un teatre municipal del dinou, un barrí vell en procés de 
rehabilitado, un govern municipal de majoria socialista... Pero Albi té, a 
mes, algunes coses que ais gironins ens fan catire la cara de vergonya: una 
amplia i viva zona comercial de vianants enp lenuc l i historie, i unavintena 
d'hotels de totes les categorics en una ciutat que no passa deis 55.000 
habitants. 
• La ciutadania d'Albi ha pres part activa en les cerimónies de Tagerma-
namcnt. Ais cartells, hi ha banderes, cartells i pancartes de benvinguda a 
Girona. A la zona comercial, dotzenes de botigues han preparat aparadors 
especiáis amb al.lusions gironines i catalanes. A les niisses del diumenge, 
els celebrants preguen per Vt%.\i átAjumelage. Tot aixó no té res aveure ainb 
la rebuda que els albigesos van trobar quan van venir a Girotia. 
• La commemoració ha tingut de tot: concert de coral i cobla, sardanes, 
partit de rugby, carrera ciclista, conferencies, recital de can(;-ons occiíanes, 
ball popular al 'envelat, il.lusionisme, gastronomía... Pero el número mes 
sorprenent ha estat la desfilada deis manaies pels carrers d'Albi. Vistos a 
pie dia i fora de context, els manaies perden bona part del seu misteri. 
Quan, pels anys cinquanta, els componente de la processó de Verges van 
anar a Madrid per compte á'Educación y Descanso, es van jurar a si mateixos 
C{ue la Dansa de la Mort no es mouria mai mes de casa. 
• Sense posar-se préviament d'acord, l'alcalde de Girona i el president de 
la Cambra de Comerg han coincidit aincloure en Uurs respeciius disctirsos 
paraules dePierre Vilar.Josep M. Ginés harecordat , a mes, Tomás Garcés, 
q u e j a l'any 1937, premonitóriament, va comparar Albi amb Girona i 
amb Florencia. 
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• A la fortalesa del Palau Episcopal, Albi guarda —en condicions for^a 
impresentables— el gran tresor de Tobra de Toulouse Lautrec: 208 pintu-
res, 149 pastéis i dibuixos, 161 litografíes i gravats, 31 cartells. Al pis de 
dalt, un al costat de l'altre, quadres de Corot, Degas, Valadon, Bonnard, 
Dufy, Utrillo, Rouault, Matisse, Vlaminck, Marquet... En Paco Torres 
Monsó s'extasia davant d 'una escultura de Maillol. 
• En Paco Torres ha eslat un deis protagonistes d'aquestes jornades. Al 
Centre Cultural d'Albi, s'hi ha instal.lat una antología de la seva obra escul-
tórica, que comenta amb el bustclássic de la Rosa, de 1946, i acaba amb els 
volums en fórmica deis últims anys, com Black Hale i Black Sun. Quaranta-
quatre peces revelen el lent preces de depuració d 'una extraordinaria tra-
jectória. En Tespléndid catáleg, Talcalde de Girona presenta en Paco 
Torres com "un escultor universal de Girona" i es lamenta del pocreconei-
xement que ha obtingut la seva obra mé? enllá de les fronteres locáis. Ara 
que la selecció és feta i el catáleg a punt, no es podria convertir en itinerant 
aquesta mostra? Al Centre Cultural d'Albi, els torsos ñus i esveltsd'en Tor-
res Monsó brillen, daurats i poderosos, amb una Uum incandescent. 
Josep Tharrats, 
fabricant de sonets 
C ent anys del naixcment de Josep Tharrats. Narcis Comadi ra té escrit que Tharrats "fou un heterodox dins I 'ambient noucentista". Enric 
Jardí acaba de dir que "Tharrats és el tipie reprcsentant deis homes de la 
seva generado, que resten enlluernats pcls darrers esclats del modernisme, 
pero que opten per la serenor noucentista". 
Sigui com siguí, parlar de Tharrats és parlar del pas del Modernisme al 
Noucentisme, que a Girona troba exemples cxtraordináriament il.lustra-
tius: el Masó de la Farinera Teixídor no és el mateix que el de la Casa de la 
Punxa; el Fídol da Roses noése l rmiteix de Poemes de tarda; elMonsalvatgede 
Terra de gestes i de beutat no és el mateix de Proses del viure a Solius. 
L'any 1909, en el cor d'aquest moment d'cbuUició, un gironí de 22 
anys anomenat Josep Tharrats, que des deis 14 s'ha hagut de fer carree de 
la industria de mosaics d 'una seva tía, guanya la Flor Natural deis Jocs Flo-
ráis de Girona amb una flamarada modernista tancada en l'estoig noucen-
tista de tres sonets. Tharrats, modernista enamorat de D'Annunzio, és el 
c]ui, quan Eugeni d'Ors llegeixi el seu discurs deis Jocs Floráis de dos anys 
després, descobrirá el cale del poeta italíá per part del pare del Noucen-
tisme. De feí, Tharrats viu la transido d 'un moviment a l'altre amb totes les 
seves contradiccions. La revista Cw//7/m, creada i dirigida per ell l'any 1914, 
es un resum de l'ídeari modernista, tot i el seu titol tan rotundament orsiá. 
1 encara, quan l'any 1924 publica el seu primer Uibre de sonets, Gabriel 
Alomar diu en el prólcgcjue en ell "hí h a u n a t r o b a d a d e resper í t románt ic 
amb el clássic". 
Es el propi Alomar el qui es pregunta si Tharrats és un poeta escultóric. 
Potser seria mes exacte qualiñcar-lo de poeta arquítectónic. Tharrats sot-
met tüssudament la seva inspirado a l 'esquena racional del sonet i troba 
albora, en la propia forma del poema, una font d'inspiració sobre el seu 
contíngui. En diverses ocasions confessa aquesta simbiosi: 
"Qiian en mi esclata el lluminós instant, 
i a Fintel.léete, en tant, la imatge es crea, 
no és la idea C]ue em porta el consonant, 
ans és el consonant que em duu la idea." 
Tharrats va fer un sonet darrera l'altre. Diuen que en feia un cada nit, 
abans d'adormir-sc. En va publicar molts, pero en va delxar inédits mes de 
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Cent anys de Josep 
Tharrats: número 
commemoratiu de la 
revista editada peí 
seu fill. 
negre + 
revista d'art i poes 
barttJonn, piiin^vcrj ]'-tt\<i 
Centenar! de Josep Tharrats 1886-19? 
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revela un inaieix afany per Vobra benfeia, sobretot si mosaics i sonets es fan 
amb una idéntica perfecció. Ser fabrican! de sonets defmeix el taranná 
d 'un home amb el lirisme controlat per la rao (amb el Modernisme contin-
gut peí NoucentismeP), que troba en la obediencia a un canon estríete el 
millor vchicle per a Tesclat del scii pensament. 
Ara, al cap de cent anys, és bo de recordar-ho i de recordardo. 
Guia per a masoquistes 
R amón Albcrch i J a u m e Fabre, amb el rigor que els caracteritza, han escrit un Ilibre tan ben documentat com estrany. Es úx\\\2ijardins del 
barrí vell i és un inventari no exhaustiu deis jardins particulars del nucli his-
torie gironi, amb els plánols, les fotografíes i la descripció acurada i deta-
llista d 'una vintena d'espais verds amagats entre les pedrés: els jardins que 
ñoreixen al darrera deis antics palaus i de les cases que, des del nivell de 
rOnyar , s'eníilen esglaonadament fins a la muralla de les Pedreres. 
Aquests jardins ocults de Girona son tan antics com les mateixes 
pedrés. Ja al segle disset, cpan descriu la ciutat, Roig i Jalpí explica que 
'^algunas casas tienen dentro de sus paredes muy famosos, frondosos y espaciosos jardi-
nes de muy grande recreo y divertimiento, con muchos naranjos y otros árboles y plantas 
para comiday regalo". Tres segles mes tard, Xavier Monsalvatge torna a par-
lar d'aquests jardins i din que "la ciutat els amaga recatada, com si temes 
que les seves esplendoróse» pompositats fossin massavibrants iUuminoses 
i restessin encant a les pedrés". Bonica imatge que dissimula amb bones 
páranles una realitat menys poética i mes utilitaria. 
El Ilibre que apareix ara és una veritable sorpresa. I és estrany, sobretot, 
que el seu editor, l 'Ajuntament, l'hagi inclos en una col .lecció titulada de 
guies urbanes, quan la immensa majoria deis jardins descrits —amb tres o 
quatre notables excepcions— romanen ¡mpassiblement tancats amb pany 
i clau, reservats a la in t imi ta tmés estricta, i son de visita difícil per ais foras-
lers i per ais ciutadans que no siguin amics o coneguts deis propietaris. 
Considerat com Tínventarí d'unes existéncies, el Uibre és interessant i ins-
tructiu, pero presentat com una guia esdevé una proposta masoquista 
digna d 'una ment recargoladai perversa. L ' íngenuvísi tantqueradquíreixi 
i, amb el volum a la má, intenti fer el recorregut d'aquests indrets, es tro-
b a r á u n a í altra vegada amb la porta pels nassos, reduít al'exercici d'ende-
vinar, per alguna heura C]ue penja o per la copa d 'un arbre que s'eníila, la 
ubicació d'aqxiests paradisos vegetáis barrats per Tcspasa flamígera de la 
propietat privada. 
Arribáis en aquest punt, proposo que els propcrs volums de les guies 
urbanes municipals cus expliquin una a una, amb tol luxe de detalls, les 
alcoves deis palaus del barrí vell, les cambres de bany deis pisos deis barrís 
nous, les piscínes de les torres de les urbanitzacíons o altres racons particu-
lars igualment atracuus i no menys ínaccessibles que, al capdavail, també 
deuen formar part, en alguna mesura, del patrímoni cíutadá. Aíxí, encara 
que el lector sápiga per cndavant que no hí podrá entrar mai, estimulará la 
seva imaginado malaltíssa amb la cotitcmplació de plánols i de fotografíes, 
exactament com ara és condemnat a fer-ho amb els impenetrables/artimí 
del Barri Vell. 
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Un monument 
anomenat Mas Ventos 
uan les insutucions declaren ofícialmeni un edifíci particular com a 
monument histórico-artístíc, ho fan sovin tamb l'oposició deis seus 
etaris, i sempre amb la íinalitat expressa de protegír i salvaguardar 
El Mas Ventos és 
conegut per la 
serena elegancia de 
les seves galeries. 
alió que lal vegada ells no respectaríeii. Per aixó sorprcn que, en el cas del 
Mas Ventos d'Olot, siguí la mestressa la que dcmani a la Direcció General 
del Parrimoni Artístic de Catalunya que la seva casa sigui declarada monu-
ment, i insti també de la municipalitat el suport necessari per obtenir 
aquesta declaració. Es iracta d 'una rara —i exemplar— actitud cívica que 
convindria divulgar per si troba imitadors. 
Situat ais afores d'Olot, prop de Sant Cristófol les Fonts, arran del cami 
que mena a Santa Pau, el Mas Venios és conegut i inconfusible per la seva 
arquitectura singular i per la serena elegancia de les seves galeries. Els Ser-
veis Técnics de l 'Ajuntament d'Olot, en l'informe favorable a la seva decla-
ració com a M o n u m e n t d'interés comarcal, diuen que en el Mas "hi radica 
la contundencia i concreció de la seva implantació en el territori, d 'una 
subtil intel.ligéncia, i la composició arquitectónica amb doble fagana, 
recreada en una rica i complexa seqüéncia d'espais externs". Llenguatge 
géneros, pero sens dubte massa lécnic per explicar el misteri d'aquesta 
casa i la seva inefable bellesa, el puní dolg de perfecció assolida per la seva 
insólita combinado de iínies i volums. 
Sortosament, pero, el Mas Ventos i el seu entorn han tingut un glossa-
dor immillorable en la persona de Joan Teixidor, casat amb la propietaria 
de la casa. Fauns mesos, dXQíiadern á'El Pa{s,e\ poetaescr iviaunart ic leque 
comen^ava així: "Passo hores i hores a les grans galeries que a dos costats 
del quadriláter perfecte de la casa s'obren al paisatge. Les vuit arcades de 
Uevant son una mica feixugues i donen al jardi frondós i al niur negre de 
pedra volcánica que tanca l'heretat. Tot és com una cambra de verd on can-
ten els ocells i la visió es fa intima. Les set arcades de ponent son mes esvel-
tes i es recolzen graciosament sobre els pilars hístoriats. Constitueixen un 
marcprecís per a la visió, q u e a r a t é m o l t c a m p per correr cap alssembratsi 
les muntanyes del fons..." 
Si els arguments histories i arquitectónics no fossin suficients —que ho 
son—, les pagines admirables que Joan Teixidor li ha dedicat podrien aca-
bar de fer el pes perqué el Mas Ventos assolis la declaració desitjada. Quan 
una casa ha inspirat tan bona literatura i porta al damunt tanta cárrega afec-
tiva, ja no hi ha dubte que ha esdevingut un veritable monument . 
El dia que les barques 
tornin a Pedret 
Joan Teixidor, 
glossador 
immillorable del Mas 
Ventos. 
D esprés de molts anys d 'abandó, el barri gironí de Pedret ha tornat a ser ates. S'harefet la carretera, s'hasalvat elmonóli t commemoratiu, 
s'han plantat arbres i s'han creat jardins. Ara diuen que un petit embarca-
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• Reiterado sospiujsa en el 
protocol d 'agcrmanament a m b 
Albi: "Els alcaldes, Uiuremeni elegits 
pcls ciutadans.. . conscients que 
l'esperit de Ilibertat va Iligat ais 
drets que váreni conquerir , j en la 
consideració que l 'obra d e la 
historia ha de teñir connnuítat en 
un m ó n d 'amplis horítzons pero 
que será veritablemeni h u m a en la 
mesura en q u é els homes visquin 
Iliurement en ciutats lliures..." Pensó 
en el poema d e Paul E l u a r d / e te 
nomme, liberté. Santa paraula! A 
vegades no la p o d e m dir, i a 
vegades ens n 'ompl im massa la 
boca- En tot cas, caldria no usar el 
seu n o m en va. 
• L'alcalde de Girona, en el seu 
discurs d'Albi, va parlar de "la 
ciutat que s 'amaga darrera la 
cortina de fum de la fábrica de 
paper de Sarria d e Ter" . Aquest 
estrany circumloquj era gairebé 
obligat: conten que , en comen ta r 
els contactes entre els dos 
ajuntaments, els regidors albigesos 
no veien gens ciar perqué havien 
d 'cmparentar a m b Girona, si no 
era mes que aquella ciutat envaida 
per u n fum puden t que havien 
endevinat, del cotxe estant, en 
passar per l 'autopista. 
Laissez vous tenter 
par GIRONA 
C'est pas difficíle! i^jloíO'Jlf {S5 Kr^. J P 
• Girona, cal anar-hi era un eslógan 
insípid, pero aixó de Girona 
m'enamora sembla passat d e rosca. 
La Instítució Firal encara ha anat 
mes lluny, i h a promogut fa poc a 
Perpinyá aquesta recomanació: 
"laissez vous tenter par Girona'\ 
Estranya metamorfosi: de la ciutat 
clerical, recíosa i ensopida, hem 
passat de sobte a la ciutat 
temptadora? Potser ens h o 
hauríem de fer mirar. 
• Val a dir que els oíotins tampoc 
no han tingut sort. El seu flamant 
eslógan Olol... és natural! recorda 
perillüsament dos anuncis 
televisius: el de l'Avecrem i el del 
Tomate frito Solis. 
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Pedret, en una visió romántica de Pons Martí. 
dor, amb molí i escullera, permetrá les passejades en barca per les aigües 
tot just barrejades del Ter i de TOnyar. 
Si aixó s'esdevé, no farem mes que retornar al passat. Durant el primer 
terg d'aquest segle, les barques amarrades al peu del camí eren un element 
fonamental de la fesomia de Pedret: elles donaven fe de la realitat fluvial de 
Girona i suplien l'abséncia d 'un mar massa Uunyá. Els habitants del barri 
les feien servir per anar fms a les hortes que conreaven a l'altra riba. Els ciu-
tadans de l'interior les Uogaven, a la tarda, quan anaven a prendre l'aigua 
picant que brollava de les margues nummulít iques de Montjuíc. L'any 
1910, al seu Uibre Gerundianes,]osep Gratiit i Grau descrivia aquest costum 
amb una ingenua grandiloqüéncia: "I van, els pacifics moradors de la ciu-
tat grisa, a endinsar-se perillosament dintre els bots, per realitzar una 
excursió per l'aigua fluvial... Captards de jorns estivals, nits plenilunars, 
cálides nits de claríssima celístia, és el temps propici". 
Ara, dones, segons diuen, les barques tornaran. L'espectacle de la nova 
navegació s'assemblará poc a la descripció lírica de Grahit, a les velles foto-
grafíes de Fargnoli, i encara menys a la romántica pintura que va fer Pons 
Martí. La soroUosa carretera fará impossible el silenci, i uns quants edificis 
absurds trencaran la mágica silueta del clássic teló de fons. Malgrat aixó, el 
dia que les barques tornin a Pedret, la Girona Uan^ada cap al demá haurá 
recuperat un altre deis seus antics valors i haurá fet bona, un cop mes, la 
paradoxa de Rahola: "com mes enyoro el futur, mes m'estimo el passat". 
La nova navegació per Pedret s'assemblará poc a les velles fotografíes. 
El desplegament deis gironins 
A ixó que ara sona del "desplegament cultural" no es pas un invent barceloní ni és un invent d'avui. Fa trenta-sis anys que uns homes de 
Girona van crear, al Cap i Casal, la Germandat de Sant Narcís, destinada a 
agrupar, segons deia el seu himne, els "gironins que a Barcelona / desple-
guen el pensanient". O sigui que la cosa ve de iluny. 
Encara que, vistes les ultimes experiéncies, a Barcelona poiser s'hi pen-
saran dos cops abans de deixar que els gironins despleguin públicament 
Uurs idees. L'any passat va ser en Modest Prats el qui va destapar la caixa 
deis trons en un acte amb motiu de l 'atorgament del Premi d 'Honor de les 
Lletres Catalanes. Enguany han estat en Nartis Comadira i en Salvador 
Oliva els qui han parlat i han fet parlar. 
Enl 'ac tedel l iuramentdels prcmis Sena d'Or, un sopar que teóricament 
havia de ser de digestió fácil, en Comadira, guardona! amb el premi de 
poesía, va parlar sense Enigma de "la cultura catalana en acjuesta cdaí de 
dissolució" i es vadespenjar amb critiques molt directes ala política cultu-
ral de les institucions: "Es programen festetes i guies deis locáis nocturns, 
fem congressos onanístes de la llcngua catalana, ens omplim la boca amb 
teatresnacionalsd 'un sol actor..." Després de reclamar millores infrastruc-
turals, que son les que els governants solen oblidar perqué no son electo-
ralment rendibles, en Comadira va afegir: "La nostra cultura necessita la 
modernitat, sí, pero no la histérica i mimética postmodernitat que se !i vol 
imposar des del poder. Ens cal la modernitat de gosar volcr ser alió c¡ue 
podem ser; Uiures i generosos". 
En Salvador Oliva, per la seva banda, afegia uns dies mes tard marisos 
nous a les propostes d'en Comadira: "El rneu dcsig és que tots nosaltres 
tinguéssim l'interés d'escriure bé, mes cjue no pas un interés a formar part 
delgremi, o a ocupar carrees". L'Oliva, guardonat c o m a traductor de Sha-
kespeare, parlava en nom de tots els distingits amb els PremisLitcraris déla 
Generalitat (En Comadira era tambe un d'ells). El seu discurs, un pcl mes 
protocol.lari i unxic mes contingut, connectavasubterrániamentamb el to 
satiric del seu últim Uibre de poemcs. Tampoc aquí no es deia el nom de 
ningú, pero era fácil d'endevinar la dcstinació concreta de les afilades sage-
tes: " Q u e cada dia sigui mes decidida la normalització del cátala. Qite s'hi 
utilitzin tots els recursos del poder. Que les institucions tradicionals espe-
cíficament encarregades de vetUar per la puresa de la llengua siguín rcfor-
mades de manera que deixin de ser institucions d 'un sol home. Que s'hi 
prenguin decisions útils i dinamítzadores; que els seus futurs represen-
tants siguin homes i dones que hagin demostrat competencia i resultats 
positius en el seu treball, enl loc de mérits t|ue no teñen res a veure amb la 
feina que cal exercír-hi. Q_ue els esíor^os dedicats a la llengua siguin sem-
preseriosos, q u e n o s e s u p e d í d mai la Teína lenta í bcníe ta a la propaganda 
de les faisanes sense cdifici; que no s'hi barregin folklorismes; que els con-
gressos siguín congressos, i les festetes, festetes..." Sola aqüestes páranles, 
solemnes i dignes, s'hi díbuixava, íneqtiívoc, El somnure del tigre. 
NARCfS-JORDI ARAGÓ 
Revista de Giiona 
Comadira i Oliva han 
parlat i han fet 
parlar. 
• Tercera nota sobre els rcllotges 
de Figueres, Montserrat Vayreda, 
en el pregó de Fires, ha recordat 
un poema de Fagcs de Climent: 
"ciutat mancada de comunal 
rellotge / pe rqué h o m pugui fer 
tard". Pero una cosa ésfir tard i 
l'altra arribar tard. Una cosa tsfer 
lemps i l 'altra és no ser-hi a temps. 
• Els poütics d'ara —igual, igual 
que els d ' aba i s— ens canten a m b 
insistencia aquella can<;ó enfadosa: 
"cs tem d 'acoro a m b les critiques... 
sempre que siguin constructives". 
Aixó de "la crítica constructiva" és 
com alió de "la democracia 
orgánica" o "el regionalismo bien 
en tendido" . Josep Maria Capella, a 
l'Empordá, ha escrit: "la crítica ha 
de ser honesta, sincera, 
respectuosa... pero cor.structiva? J o 
pensó que ja ho és peí sol fet de 
ser exercida a m b Ilibertat i 
acccptada a m b humilitat". 
• Per pr imera vegada, el Vaticá ha 
reconegut oficialment com a mártirs 
unes persones mortes durant !a 
guerra civil espanyola: tres monges 
carmelites assassinades a 
Guadalajara l'any 1936, ara en 
procés avaiií,-at de beatifícació. 
Aquí també varen matar tres 
monges. que a mes eren gennanes 
de sang: Clara, Magdalena i Rosa 
Fradcra, rcügioses del Cor de 
María, assassinades p rop de 
Mallorquines. Pero el bisbe de 
Girona ha escrit fa poc: "La tasca 
de rcconciliació és abans que tot, i 
superior a Texal^ament de les 
persones, ni que es tracti de 
persones q u e donaren el tcsdmoni 
máxim de la fe". A Guadalajara i 
^ a i las!— al Vaticá, pensen d 'una 
altra manera. 
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